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フランスでの大学図書館廻り
1994年春から95年春にかけて， フランスにて在
外研究に従事する機会をえた。 <19世紀フランス
経済における流通ネットワークの形成>を研究課
題としていたから， 私の研究生活は， パリでの所
属先たる国立社会科高等研究院(EHESS)の研究
室通いと幾つかのセミナーへの参加の他に， 市内・
地方の図書館・史料館での文書検索作業が大きな
ウエイ トを占めることになった。
この国の大学図書館を特徴づけるのは， 学生・
研究者への様々なサーヴィス供与である。 例えば
パリの場合， 市内に点在する各大学の学生・教員
はお互いに， 自分が所属していない他大学の図書
館へも， 一定の条件の下， 正規所属者と同等に登
録することが可能である。 ゆえに彼等は， 常時，
複数の図書館をく相互乗り入れ>して利用してい
る。(外国人を含む)研究者の場合， 司書と面談
のうえ， 資格審査をパスすれば， 何冊もの図書の
館外帯出権を得ることもできる。 幸いにして， 何
枚かの館外帯出カードを持つことができたから，
私は， 幾つもの大学図書館で， 大変効率的に文献
検索を進めることができた。
図書館機能の情報化も， もう一つの特徴点であ
る。 文献検索に供せられる所蔵状況情報は， 一部
の他大学図書館のそれともリンクしており， 相互
教育学部 助教授 市川 文彦 (いちかわ ふみひこ)
にアクセスしうる。 そのため， ある図書館に出向
けば， そこをデータ・パンクにして， 広範囲にわ
たる， お目当ての文献の所蔵チェックが一度で可
能になる。(なお国立図書館では， 閲覧請求は全
て館内端末に入力する方式に移行し， また館外の
一般家庭・企業のパソコンからの文献情報検索，
閲覧予約も受け付けている。)もっとも， 図書館
利用者の増加に比して， 館内端末の増設が少々ス
ロー・テンポで不足気味の点， 時折みられる情報
システム ・パンク時の， パックアップ・代替体制
が不充分である点は， 早急に解決すべき課題と思
われるが。
富山大学においても， 図書館機能のさらなる情
報化をはじめ， ハード・ソフト両面での充実が真
剣に検討されていよう。 フランスの大学図書館で
既に定着している， 前述の学外者への手厚いサー
ヴィス， 開放的で多様な館内機能・業務の情報化
のうち， 我等が大学図書館でも多少なりとも取り
入れられるものは， 今後， 積極的に採用していた
だきたいと思う。 人的， 予算的制約と「対決」し
つつ， 全学でアイデアと工夫をこらして， 誰にとっ
ても， より利用しやすい図書館を創りあげたい。
<魅力ある大学づくりは， まず図書館から>， な
のである。
新入生の皆さん， ご入学おめでとうございます。
大学生活では図書館の役割は大きいと思います。
図書館には83万冊の蔵書があり， また， 時代の先
端をゆく端末検索で世界にも繋がっています。 十
分に使いこなして有意義な日々をすごされるよう，
簡単にご紹介しましょう。 詳しくは， r学生生活
案内」の図書館の項を参照してください。
本館(メインストリートつきあたり)と
工学専門図書室(工学部内)があります。 利用
す�にft， 自由に入ってください。
図書や雑誌の館内閲覧， OP AC (On L ine Pub­
lic A ccess)やCD-ROM 検索， 2階の自由閲覧
室での学習， ロビーでの新聞閲覧， インターネッ
トの利用などができます。
館外貸出には「附属図書館利用証」が必要です。
学生証を持参して， カウンターで
「利用証交付請求書」に必要事項を記入しますと，
すぐに手に入れることができます。
(但し， 4 月中は少し時間がかかります。)
貸出冊数: 5間まで
貸出期間: 2週間
返却が遅れると， その日数分だけ貸出
停止になりますから注意!
更新: 1回できます。
予約:貸出中の場合， 予約できます。
返却:返却カウンターに返します。
時間外は返却ポストに入れます。
* 開架閲覧室では書架から直接手に取って利用で
きます。
本書庫には直接入れませんので， OPAC で検索
してカウンターに申込みます。 雑誌の到着状況
等もOPACで知ることができます。
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1985年以前受入の資料は一部しか入力されて
いませんので目録カードを繰る必要があります。
* 調べるための本， 辞書， 辞典， 年鑑， 図鑑， 統
計書等， 参考図書コーナーのものは館内閲覧し
てください。 雑誌も館内閲覧です。
ビデオ棚から選び， 学生証を添えてカウンター
に申込んでください。 テープとイヤホーンを渡し
ますので， 2階自由閲覧室のビデオ視聴コーナー
で鑑賞してください。
*CD-HIASK (朝日新聞記事索引)， 学術雑誌総
合目録， CD -BOOK， 電子広辞苑， 平凡社世
界大百科事典， その他のCD -ROM 検索がで
きます。(無料です)
* オンライン情報検索 (有料)はカウンターで受
付けています。
館内のコピー機を利用してください。
学内にない資料のコピーも取り寄せることができ
ます。(実費利用者負担)
他大学の図書館を利用する時， 紹介状を発行しま
す。
館内飲食禁止
喫煙は決められた場所で
館内では静粛に
最近の残念な事
附属図
数年来概算要求を行ってきた附属図書館の増築
が、 平成7年度第 2 次補正予算で認められ， 本館
の改修を含め， 工事に入りました。 竣工は来年 2
月の予定です。 増築建物(新館)は， 現在の建物
(本館)の南側に 6階建て(延床面積4，900rrf) で
建てられます。 これによって， 図書館は約 2倍の
広さ(9，700rrf)になります。 今回の増築につい
ては， 間属図書館商議会に設けられた増築検討委
員会でまとめられた基本構想をもとに施設課等関
連部局と その詳細を詰め， さらに， 増築決定後は，
商議会に機能強化検討小委員会を設置し， 増築計
画や増築後の 資料配置計画等について検討を行っ
てきました。
増築後のフロア構成は， 本館l階には， 全館の
施設や 資料の配置を案内するナビゲーションコー
ナー， 文献検索や事項調査で訪れた利用者に対応
する参考図書室を設置し， 新館 1階には， 利用者
の大半を占める学生の利用を考えて学生用図書を
配置します。 併せて， ビデオやCD -ROM， イ
ンターネットが利用できるマルチ メディアコーナー
を設けます。 新館の 2階と 3階には新着雑誌とパッ
クナンバー， 4階- 6階には研究図書を配置しま
す。 また， 4階には本学関連の 資料を集めた大学
資料室， 5階には空調設備を完備したへルン文庫
とへルン閲覧室， 6階には AV 室を設け図書館
の利用説明会や講演会等に利用する 予定です。
小グループでの共同研究等に利用できるグルー
フ。閲覧室を 2階と 3階に， パー ティションで仕切
られた研究個席を4階- 6階に設置します。
増築によって今後10年間の蔵書の増加を見込ん
で現在の約 2倍にあたる75万聞の蔵書の収容を可
能とする 予定です。 そのため， 新館の 2階と 3階
-3 
いて
には， 収納効率のよい電動集密書架を設置します。
また， 書架の増設等で狭越化している閲覧環境を
改善し， 閲覧席を大幅に増やして 7百数十席にし
ます。
機能面では， 書庫狭障のため研究室に分散して
いる図書館 資料(特に雑誌)を出来るだけ図書館
に集中することによって共同利用を図ると共に
I L L  (図書館間相互利用)により申し込まれた文
献の提供等に応えます。 また， 増築後は， 書庫を
含めた全館を利用者自身 資料を直接手にとって見
ることのできるオープン・アクセス(自由接架)
に改めます。
この他， 国際化や生涯学習社会に対応した地域
情報・国際交流コーナーの設置， 情報化に対応し
て情報コンセントの館内随所への設置を実施しま
す。
なお， 増築に伴う本館の改修工事が， この年度
末にも始まります。 工事等で止むなく休館せざる
を得ない場合もあろうかとおもわれますが， ご理
解とご協力をお願いいたします。
最後に， 機能強化検討小委員会では， これまで
増築設計プランの検討を行うと共に， 増築後の 資
料配置計画についても大綱をとりまとめてきまし
た。 今後は， これまで委員会で出された意見をも
とに， 増築を契機とした附属図書館の情報提供機
能の一層の強化を図るため， 特に， 学内における
学術雑誌の配置のあり方やCD -ROM 等電子化
資料の共同利用等について各教官の意見を吸い上
げるためアンケートを実施し， 改善の方向を探る
ことを計画しています。 併せて， ご協力をお願い
いたします。
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CD-ROMサーバの導入
附属図書館では， CD-ROMデータベースを学内 LAN で提供するためのCD-ROMサーバを導入す
る運びとなりました。 これによりCD -ROMを各研究室等より検索が可能になります。 詳細が決定次第
お知らせいたしますのでしばらくお待ちください。
導入 予定データベース
1. 科学技術文献速報(環境公害編)
2. Books in Print 
3. Ulrich 's P lus 
4. ERIC 
5. Ga le Directory of Databases 
“finding information on the Internet" 
wwwによる情報探索サービスをはじめます
本学情報処理センターのご理解とご協力により附属図書館にネットワーク接続端末C Power Macintos h 
8500/120 10セット)が導入され， 平成8年度からインターネットのアプリケーションの一つである WWW
C Wor ld -Wide Web)による情報探索サービスを始めます。
具体的なサービス内容および その使い方については， 次のように予定しております。
交情報探索コーナーのご案内および注意事項大
【館内情報探索端末利用サービス】
本サービスは， 富山大学附属図書館 2階ロビーのキャン パス情報ネットワーク接続端末を使って， 内外
のOPACCOn line Publ ic A ccess Cata log)をはじめインターネット上で無料公開されている図書館関連
情報 資源の利用者による探索を可能にするものです。
ご利用に際しては， 以下の点にご注意ください。
1. 本サービスでは， ユーザ登録を必要とする商用オンラインサービスならびに各種の有料ネットワーク
サービスはご利用できません。
2. 本サービスは， 2階ロビーのキャン パス情報ネットワーク接続端末にあらかじめ設定されている本学
図書館のホームページを情報探索の起点としてご利用いただき， 学習・研究のために必要とする情報探
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索環境を提供するものです。 本サービスではこれ以外のネットワーク探索環境の提供およびサポートは
いたしませんのでご注意くださし\0
3. 代表的なwwwブラウザ・ ソフトの使い方は， I富山大学附属図書館www サービス案内」および
図書館のホームページの「館内情報探索端末の使い方」に記載されています。 ご参考にしてください。
ただし， 富山大学附属図書館は， アクセス時の通信環境ならびにアクセス先のサーバシステムについて
の動作保証はいたしかねますので， ご了承ください。
4. 本サービスの利用時間は， 月曜日から金曜日 (休館日を除く)の午前 9 時から午後16時50分までとし
ます。 ただし利用説明会等のため一時的に本サービスを休止することがありますので， ご理解とご協力
をお願いします。
5. 本サービスによる探索端末のご利用は， 利用者各自の責任において他のインターネット ユーザーの迷
惑にならないように行なってください。 インターネットは共有財産です。
【館内情報探索端末サービスの使い方】
1. 富山大学附属図書館 2階ロビーのキャン パス情報ネットワーク接続端末にあらかじめ設定されている
本学図書館のwww 画面を操作することによって， 無料でアクセス可能なインターネット上の情報 資
源を探索し利用することが可能です。
2. 利用者は， www ブラウザ・ ソフトウエアの基本的なボタン・アイコンの それぞれの機能とwww
ページのマウス・クリックによる操作にある程度なれていただく必要があります。 はじめての方は備え
付けの「富山大学附属図書館www サービス案内」をご覧になってからお使いください。
3. 本学図書館のwww ページでリンクが張られているアクセス先のサービスだけで， 利用者が必要と
する情報源の探索をすべてカバーすることは不可能です。 インターネット上に公開されている各種の検
索システムを紹介している本学図書館のwww ページから適切な索引やキーワード検索サービスをた
どって利用することも試みてください。
“n.1IIII・11 111"'111...山.1111II1II・11 111"111....111，..1....“"... 山"111.... 11，"111.，.・11 11111l1li・11.11111..1111.陶山''-'1111''1111..，11111l1li・11 111"'111...，11....山，... 山...，仙..11.....111II1II・11111"11 11'"山，... 山...，仙.1111II1II・
あなたが求める情報がどのくらい見つかるか本学図書館の情報探索コーナーでまず試してみましょう。
そして何らか有用な手応えが見つかったら“finding information on the I nternet" をあなたのキャン パ
スライフにおける 図書館利用の新メニ ューとしてお加えください。
(学術情報係:lsiu@ athena1.ccis.toyama-u.ac.jp) 
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ヘルン文庫に「小泉 凡」氏来訪
平成 7年11月 6 日， 文庫に小泉八雲(ラフカテ、イ
オ・ハーン)の曾孫「小泉凡」氏が訪問されまし
fこ。
氏は現在， 松江市に在住され島根県立女子大学
で教鞭を取りながら「小泉八雲記念館」の学芸員
としてご活躍されています。 今回で五度目の来訪
とのことですが， 今回は特にハーンを民俗学者と
して論じた「民俗学者・小泉八雲J (恒文社刊)
の執筆にあたって協力を得た富山の知人に， 完成
園軍国�rB' 1;: !> t�圏
した本を配るため立ち寄られ， 当館にも 1 冊ご寄
贈くださいました。 氏は「へルン文庫」に来て，
大祖父の蔵書に触れ， ハーンの日本での生活(明
治23年)や温もりが伝わってくると感想をもらさ
れていました。
また， ヘルン文庫は増築を機に平成9 年度には
新館に移転計画のあることを知り， 次回の来館を
楽しみにしていると図書館を後にされました。
ヘルン文庫の公開とパネルによるハーンの紹介
平成7年度の教育・文化週間の期間中の11月 1
日(水〉 から 7 日(火)までの 7 日間， ヘルン文庫
の公開と， ラフカディオ・ハーン(日本名:小泉
八雲)を紹介した パネルの展示を行った。
昨年9 月の「夢大学 i n TOYAMA Jにおいて
も， ヘルン文庫の公開を行ったが， 主に一般市民
への公開で， 大変好評で多数の見学があった。
しかし， 夏 期休業中で学生の見学は殆どなかっ
10 
たので， 今回の公開は， 本学の学生， 教職員を対
象とした。
休日を含んだ4 日間の公 開であったが， 210人
の見学者があった。 初めて文庫に入り， 熱心に係
員に質問する学生もあった。
なお， 見学希望があれば， いつでも見学できま
す。 グループであれば， 係員が説明します。
カウンターに申し出てくださし、。
(CD-ROM情報検索サービスの紹介(珊)>>
富山大学蔵書図書目録
平成7年度， 新規CD-ROM のうちの 一つで
す。 学術情報センターに登録されたデータの個別
版で， 1986年より1995年3 月までの富山大学の登
録データをCD-ROM化した図書の目録所在情
報です。
メニ ュー画面に従い検索すると， レスポンスも
よく簡単な操作で画面 表示がされ， 使い易い
などの理由で， 統計上もっとも利用が多いCD ­
ROMです。 ノ
①検索の方法
「ブラウズ」と「検索」の 2種類の検索方式。
検索メニ ュー画面で検索方式 1"'4を選択し， 実
行(f. 10)を押します。
1. ブラウズ(タイトノレ順 )→求める本のタイト
ルがわかっている場合， タイトルの一覧リストが
50音順 ・アルファベット順に表示されます。
例:タイトル(ヨミ )議議懇議騒騒穣磯鱗l へ と入
力して「移動 J(f. 4)を押すと表示したいタイト
ルを帯カー ソルで選択し， I実行 J(f. 10)を押す
と， 当該タイトルの詳細表示画面が表示されます。
〆
現画面 メニ3.-=)フーラウス・ (タイトル順) =)詳細表示 0001図
タイトルを選択し 、 実行(FI0)を押してください .
イン�-ナル・コンザル9ント : マネグメント.��ヲ7の行動革新 / A.K. ヂコム著 ; 日本能率也会コンザルティンゲ
イントネヲト参加 の 手引き / WIDE Proj ec t編 ;村井純， 吉村伸監修 ; 1994年度版， 1995 
イン空ーネヲト癖楢無尽 / C. Malamud議 : 鯵直面滋樹. 村上俄一郎. 野島久縫訳 . ーー 共立出
(省略)
タイトル(ヨミ) [インターネット ]へ
l終了 2戻る 3 4移動 5 
2. ブラウズ (著者・団体順 )→求める本の著
者や編集団体名がわかっている 場合， 著者・団体
名の見出しが50音順 ・アルファベット順 に表示さ
れ， その元にタイトルが並びます。
3. ブラウズ(請求記号順 )→本を主題(分類 )
から探したい場合， 図書館が付与した請求記号の
順 に表示されます。
4. 検索→検索画面 の各欄に検索語 (キーワー
ド)を入力し， I実行」を押すと指定された検索
語を含む書誌の検索を行い， 簡略表示画面へ移行
します。 不確実な情報からの検索や， きめの細か
い検索に対応できます。
画面上に複数の検索語が指定された場合には，
それぞれの検索語の論理積 による検索。 同一欄内
の検索語聞に+ を指定した場合には論理和による
検索。 論理和と論理積 が混在した場合には論理積
が優先されますが， 0により優先順位を変 更す
ることができます。 oは一組だけの指定。 タイ
トルフィールドにおいて# を先頭 につけて検索語
を指定すると， タイトルの完全一致 による検索と
なります。
かな/カナ， 大文字/小文字， 全角 /半角 などを
意識しないで検索できます。
②検索結果の表示
1. 簡略表示画面→検索画面 から検索を行い，
6前頁 7次頁 8 9 ヘ ル プ 0 実 行
複数件ヒットしたときに表示される画面です。
2. 詳細表示画面→ 1 画面 に表示されるのは 1
書誌と所在箇所(請求記号， 登録番号 等)です。
③そのほか
各画面に対応する ヘルプ画面は(f. 9)。
詳細表示画面では， 印刷機能は(f. 8)。
日本語入力する場合は， ICTRL J  + IXFER J 
を同時に押します。 同じ操作をすれば， 元の状態
に戻ります。 番号を入力するときは半角です。 検
索後は， 終了(f. 1)を押してください。
“終了 します。 よろしいですか? " のメッセージ
で IY Jと入力してください。 「カナ」モードの
場合は， Iカナ」キーを押さないと IY Jと入力
できません。
以上， 簡単に操作方法を説明しました。
OPACの端末が空いていない 場合 ・シ ス テムメ
ン テナンスでOPAC 利用休止の 場合 等， この
CD-ROMで図書の検索をしてください。 ただ
し， 貸出中の表示がありませんのでご了 解願いま
す。 又， あくまでも， 登録データの図書の検索で
あって， ヒットしなかったら他のツールで調べる
ことも必要です。
(情報サービス課学術情報係 内 2 6 3 6 )  
e- mai l: lsiu1@athena1. ccis. toyama- u. ac.j p 
《オンライン情報検索サービスの紹介(咽)>>
DIALOG 
米国カリフォルニ ア州lこ本社をおくナイト・リッ
ダ・インフォメーション社(Knight -R idder I n­
f ormat ion)が提供する有料のオンライン情報検
索システムです。 このシステムには， 人文・社会・
自然科学に関する450以上のデータベースが含ま
れ， 新聞・ニ ュースの全文， ビジネス， 科学技術，
医学・薬学などの幅広い分野の情報を提供してい
ます。
主なデータベース
①BIOSIS PREVIE WS :生物科学(1969-)
② DISSER TA TION ABS TRACTS ON L INE : 
米国・英国・カナダの学位論文の書誌情報
(1961-) 
③ERIC:教育学(1966-)
④INSPEC:物理学， 電気・電子工学(1969-)
⑤ME DLINE:医学・薬学(1966-)
⑥ME TA DEX:治金および合金・金属分野
(1966-) 
⑦P sycINFO:心理学と心理学関連の行動科学，
社会科学(1967-)
⑧SPOR T :スポーツ関連， 生理学(1949-)
この 1 月より世界 最大の日刊紙の一つである
" T he New York T imes" の全文が， 発行 当日に
検索できるようになりました。 1981年 1 月までさ
かのぼる全文情報を収録しています。
どのデータベースを検索すればよいか迷うとき，
ファイルの索引を集め特別に編集したファイル
( DIA LIN DEX)で検索する方法もあります。 細
かい主題分野ごとの指定もできます。
検索結果の出力には， オンラインとオフライン
(注文後7 - 10日で届く)があります。
DIA LO Gを経由してオンラインで直接文献の
複写を注文することができます。
また， 他の情報源から見つけた文献であれば，
論文のタイトル， 著者名， 雑誌名と巻号年ページ
などの書誌事項を入力することで文献の複写依頼
ができます。
インターネット上の DIA LO Gのホームページ:
UR L アドレスは htt o: / /w ww. dia log. com 
あるいは htt p://192. 132. 3. 47です。
NACSIS-IR 
学術情報センターの情報検索サービスです。 広
範囲な分野の文献情報， 学術情報など現在50種類
のデータベースをオンラインで提供しています。
利用 資格は， 大学の教員， 大学院学生及び図書館
職員等となっております。 利用料金は， A→接続
料 50円/分， ヒット料 13円/件 B→各データベー
スを呼び出す都度 30円/回であり， 経費は校費，
科研費， 私費等により支払いできます。 主なデー
タベースについては， No.21に掲載済みですので，
その後の追加分は
① 学術論文データベース第五系(理学関連)
② 臨床症例データベース
③古文書目録データベース
④ 化学センサデータベース
⑤日本独文学会文献情報データベース
⑥ 化学と教育誌データベース
⑦ 学術雑誌目次速報データベース 等です。
最近は個人で申請され パスワードを取得して利
用されている方が増えています。
概要を紹介するビデオi Welcomet o  NACSIS­
IR J ( 15分)が図書館に備えてありますので一度
ご覧下さい。
0・0・0・0・0・0・0・0・0・0・0
少し前までは， 自分の研究に関係ある文献を見
つけ出すには， 間子体を一つ一つ引く手間のかか
る大変な作業でした。 それが， キーワードを基に
オンライン検索すれば， 短時間のうちに必要な情
報を手にすることができます。
そこで， 情報検索を利用する上での注意事項を
数点挙げておきます。
1. 利用の申し込み， 相談は図書館カウンター
または電子メールで受け付けています。
2. 図書館に備え付けの「オンライン文献検索
申込書」に記入， 捺印してください。
3. 料金は有料のため， 校費による振替可能な
教職員に限らせていただいております。
4. 現在は図書館員が代行して検索しています
が検索には情報を必要とする本人がおいでくださ
い。 検索手段や結果の出力方法等についての相談
が重要となり， 事前に打ち合わせが必要です。
(情報サービス課学術情報係 内 2 6 3 6 )  
e- mai l: lsiu1@at hena1.ccis.t oyama-u. ac.jp 
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1 . 附属図書館利用規則
富山大学附属図書館利用規則の一部改正
改正理由
;附属図書館の利用サービスの拡大を図るため， 日曜日を開館することに伴い， 所要事項を改める。
制定年月日
平成8年3 月8日
富山大学附属図書館利用規則改正新旧対照表
現 行 改 正 案
(略) I (略)
(開館時間) I (開館時間)
第3条 図書館の開館時間は， 次のとおりとする。 1第3条 図書館の開館時間は， 次のとおりとする。
( 1) 平 日 午前8時30分から午後8時30分まで I ( 1) 平 日 午前8時30分から午後8時泊分まで
(工学専門図書室は午前8時30分 I (工学専門図書室は午前8時30分
から午後8時まで) から午後8時まで)
(2) 土曜日 午後0時加分から午後4時30分まで I (2) 土曜日及び日曜日 午後O時30分から午後
4 時30分まで
2 前項の規定にかかわらず， 館長が必要と認め
たときは， 開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は， 次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 富山大学学則第21条に規定する夏季休業，
冬季休業及び春季休業の各休業期間中の土曜
日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第
178号)に規定する休日
(4) 本学創立記念日 ( 5 月31日)
(5) 1 2月28日から翌年 1 月4 日まで
(6) 館長が特に必要と認めた日
(略)
2 前項の規定にかかわらず， 館長が必要と認め
たときは， 開館時聞を変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は， 次のとおりとする。
( 1) 富山大学学則第21条に規定する夏季休業，
冬季休業及び春季休業の各休業期間中の土曜
日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第
178号)に規定する休日
(3) 本学創立記念日 ( 5 月31日)
(4) 1 2月28日から翌年 1 月4 日まで
(5) 館長が特に必要と認めた日
(略)
附 則
この規則は， 平成8年4 月 1 日から施行する。
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2 . 附属図書館利用内規
富山大学附属図書館利用内規の一部改正
改正理由
;附属図書館の利用サービスの拡大を図るため， 日曜日を開館することに伴い， 所要事項を改める。
制定年月日
平成8年3 月8日
富山大学附属図書館利用内規改正新旧対照表
現 f丁 改 正 案
(略) (略)
(自由閲覧室の利用時間) (自由閲覧室の利用時間)
第3条 自由閲覧室の利用時間は， 月曜日から金|第3条 自由閲覧室の利用時間は， 月曜日から金
曜日までの午前8時30分から午後5 時まで(各
期末試験開始 1週間前から 期末試験終了日まで
の 期間にあっては午前8時30分から午後6 時ま
で) とし， 土曜日は， 利用できないものとす
る。
2 前項の規定にかかわらず， 附属図書館長(以
下「館長」という。〉 が必要と認めたときは，
利用時間を変更することができる。
(書庫内図書の利用受付時間)
曜日までの午前8時30分から午後5 時まで(各
期末試験開始 1週間前から 期末試験終了日まで
の期間にあっては午前8時30分から午後6 時ま
で)とし， 土曜日及び日曜日は， 利用できない
ものとする。
2 前項の規定にかかわらず， 附属図書館長(以
下「館長」という。)が必要と認めたときは，
利用時間を変更することができる。
(書庫内図書の利用受付時間)
第4条 書庫内図書の利用受付時間は， 午前 9 時|第4条 書庫内図書の利用受付時間は， 午前 9 時
から午後O時及び午後 1 時から午後4 時30分ま| から午後O時及び午後 1 時から午後4 時30分ま
でとする。 ただし， 土曜日は， 本学の職員に限
り， 午後O時30から午後4 時までとする。
2 前項の規定にかかわらず， 館長が必要と認め
たときは， 利用受付時間を変更することができ
る。
(略)
(文献複写)
でとする。 ただし， 土曜日及び日曜日は， 本学
の職員に限り， 午後O時30分から午後4 時まで
とする。
2 前項の規定にかかわらず， 館長が必要と認め
たときは， 利用受付時間を変更することができ
る。
(略)
(文献複写)
第四条 規則第四条の規定による文献複写の受付 |第12条 規則第 四条の規定による文献複写の受付
時間は， 午前 9 時から午前11時30分及び午後 1
時から午後4 時30分までとする。 ただし， 土曜
日は受け付けないものとする。
(略)
時間は， 午前 9 時から午前11時30分及び午後 1
時から午後4 時30分までとする。 ただし， 土曜
日及び日曜日は受け付けないものとする。
(略)
附 則
この内規は， 平成8年4 月 1 日から実施する。
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3 . 附属図書館学外者利用内規
富山大学附属図書館学外者利用内規の一部改正
改正理由
[ 1 学外利用者の利用手続きを簡素化し， 利用者の拡大を図るため， 所要事項を改める。
2 字句の整備を行う。
制定年月日
平成8年3 月8日
富山大学術属図書館学外者利用内規改正案対照表
現 行
(略)
(利用者の範囲)
第 2 条 学外者で図書館を利用することができる
者(以下「利用者」という。) は， 次に掲 げる
者とする。
( 1) 国立大学図書館間共通閲覧証を提示した者
(2) 他の公 共機関等に属する者で所属機関長の依
頼状を提出した者
(3) 本学の職員の紹介状を提出した者
(4) 本学の元職員
(5) 本学の卒業生
改 正 案
(略)
(利用者の範囲)
第 2 条 学外者で図書館を利用することができる
者(以下「利用者Jという。) は， 次に掲 げる
者とする。
( 1) 国立大学図書館間共通関覧証を提示した者
(2) 他の機関等に属する者で所属機関長の依頼状
を提出した者
(3) 本学の職員の紹介状を提出した者
(4) 本学の元職員
(5) 本学の卒業生
(6) その他学術に関する研究調査 又は学習を目的I (6) その他学術研究・調査 又は学習を目的とする
とする一般市民 | 一般市民
(略)
(利用サービスの範囲) (利用の範囲)
(略)
第4条 利用者は， 前条の図書を館内の指定され1第4条 利用者は， 前条の図書を館内で閲覧する
た場所で閲覧することができる。 I ことができる。
2 館外貸出は， 原則として行わない。 ただし， I 2 利用者は， 学術研究・調査のため， 特に図書
館長が特に認めた場合は， この限りでない。 I の貸出を必要とする 場合は， 館長の許可を得て
3 利用者は， 富山大学附属図書館文献複写規則l 貸出を受けることができる。
により文献複写をすることができる。 I 3 利用者は， 必要に応じて， 文献及び学術情報
等についての参考調査を図書館に以来すること
ができる。
4 利用者は， 富山大学附属図書館文献複写規則
により文献複写を以来することができる。
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現 行 改 正 案
(利用時間) (利用時間)
第5 条 前条の規定による閲覧及び文献複写の利 第5 条 前条の規定による閲覧， 文献複写等の利
用時間は， 規則及び富山大学附属図書館利用内 用時間は， 規則及び富山大学附属図書館利用内
規の定めるところによる。 規の定めるところによる。
(利用手続) (利用手続)
第6 条 第 2 条第4 号 又は第5 号の利用者は， 閲 第6 条 利用者は， 入館に際し， 身分を証明する
覧窓口備付けの申込書により， 館長の許可を受 ものを提示し， 所定の利用申込書を提出して館
けるものとする。 長の許可を受けるものとする。
2 第 2 条第6 号の利用者は， 原則としてあらか 2 利用者は， 継続して図書館を利用しようとす
じめ利用目的及び利用希望図書等を記入した往 るとき文は図書の貸出を受けようとするときは，
復葉書により， 館長の許可を受けるものとする。 所定の申請書を提出し， 附属図書館利用証の交
付を受けなければならない。
3 前項の利用者は， 入館に際し， 館長の許可を
受けた葉書を提出するものとする。
4 利用者は， 継続的利用が必要なときは， 所定
の申請書を提出し， 閲覧証の交付を受けること
ができる。
(指示道守) (遵守事項)
第7条 利用者は， 係員の指示に従わなければな 第7条 利用者は， 図書館内では静粛を保ち他の
らない。 利用者に迷惑をかけないよう係員の指示に従わ
なければならない。
(略) (略)
(利用禁止) (利用制限)
第9 条 館長は， この内規に違反した利用者に対 第9 条 館長は， この内規に違反した利用者に対
し， 利用を禁止することができる。 し， 利用を停止若しくは禁止することができる。
(略) (略)
附 則
この内規は， 平成8年4月 1 日から実施する。
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全国国立大学大型コレクション案内
(平成7年4月~平成8年3月)
下記の大学より大型コレクションについて， 利用の案内がありましたのでお知らせいたします。 これら
のコレクションの案内や， 資料の利用について参考係へお尋ね下さし、。 内容については， 所蔵大学図書館
の案内によるものです。
大 学 名 資 料 名
横浜国立大学|東寺百合文書(写真複製版) い函 ~ 乙外函 213冊
1990年世界農林業センサス「農業集落カードj(マイクロフイッシュ版)
宇都宮大 学 |
全都道府県 1 式(集落数 133，762件 シート枚数 6，395枚)
一橋大 学
I nternationa l L aw. マイクロフイッシュ版
(国際法研究文献コレクション)
I nternationa l Popu lation Census Publication， A sia : Years 1945-1967， Post 1967. 
鳥取 大 学 | マイクロフィルム版
(世界センサス集成， アジア)
愛媛大 学
T he Bibliotheca S hakespeariana， in 28 units 
(シェクスピアと その時代)
マイクロフイッシュ版
佐賀医科大学
T he History of Nursing， complete set. 
(看護学の歴史〉
マイクロフイッシュ版
北海道大 学 I Nazismus S tudium (ナチ ズ ム研究コレクション)
茨城大 学
Foreign Office Fi le : Japan Correspondence， 1905 - 1945. 
(英国外務省文書:日本関係コレクション)
神戸大 学|ベルギー・オランダ経済史コレクション
東京水産大学
Makaco logica l basic reference co l lection. 
(軟体動物学に関する基本文献コレクション)
ηi 
日付19�9，6^�年Iい厨コ雑p誌χ案2闘う議機議議選議議長綴綴議綴議瀦綴議議議憲議議選滋謀議
<新規購入外国雑誌>
A pp lied geochemistry 
A viation week and space techno logy 
Berichte zur deutchen L andeskunde 
British journa l of socia l work 
Business lawyer 
Chromosome research 
Discourse and society 
Economies et societes 
Environmenta l and resource economics 
Episodes 
I nternationa l journa l of invertebrate repro­
ducation and deve lopment 
I nternational journa l of modern physics A 
Journa l of computationa l physics 
J ourna l of genera l management 
Journa l of marketing channe ls 
Journa l of pragmatics 
Journa l of transport economics and po licy 
Journa l of vegetation science 
Mineraleum deposita 
Modern physics letters A 
Pa leonto logy 
Pragmatics 
Popu lar music 
R eview of po litica l economy 
S emiotica 
S ocia l work 
T ransportation research Pt.A 
T rends in eco logy and evolution 
I1cTOpHlleCKH賞APXHB
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<購入中止外国雑誌>
Bioconjucate chemistry 
Biotechno logy progress 
British journa l of socio logy of educations 
Freshwater bio logy 
I MM A bstracts 
I nternationa l journa l of production research 
Internationa l journa l of science education 
I ronmaking and stee lmaking 
J ourna l of range management 
Journal of research in science education 
Journa l of wi ld life management 
Journa l of visua lization and compute anima­
tíon 
Kursbuch 
L anguage & communication 
L ong range p lanning 
Neue Hefte fur Phi losophie 
Nuc lear fusion 
Persona l 
Process and chemica l engineering 
S eparation science and techno logy 
S ocia l studies of science 
Vibrationa l spectroscopy 
Melli江yHapo且HaH }!{H3Hb 
POCCH貢CKHe SeCTH 
0第3回年史編纂委員会
期日 平成7年10月3 日
場所 附属図書館会議室
0第4回附属図書館商議会
期日 平成7年10月5 日
場所 附属図書館会議室
o第l回附属図書館機能強化検討小委員会
期日 平成7年10月23日
場所 附属図書館会議室
o第l回年史編纂項目・構成等検討小委員会
期日 平成7年11月 2 日
場所 附属図書館会議室
o第 2回附属図書館機能強化検討小委員会
期日 平成7年11月6 日
場所 附属図書館会議室
0平成7年度北信越地区国立大学附属図書館
事務(部・課)長会議
期日 平成7年11月29日-30日
場所 いこいの村富山
0第5回附属図書館商議会
期日 平成7年11月16日
場所 附属図書館会議室
0第 2回年史編纂項目・構成等検討小委員会
期日 平成7年11月17日
場所 附属図書館会議室
0第3回年史編纂項目・構成等検討小委員会
期日 平成7年12月 1 日
場所 附属図書館会議室
0第3回附属図書館機能強化検討小委員会
期日 平成7年12月11日
場所 附属図書館会議室
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(平成7年10月~平成8年3 月)
o第4回年史編纂項目・構成等検討小委員会
期日 平成7年12月22日
場所 附属図書館会議室
0平成7年度国立大学附属図書館事務部長会議
期日 平成8年 1月18日
場所 東京 如水会館
0第4回年史編纂委員会
期日 平成8年 1 月25日
場所 附属図書館会議室
0第6回附属図書館商議会
期日 平成8年 1 月29日
場所 附属図書館会議室
0第5回年史編纂項目・構成等検討小委員会
期日 平成8年 2 月15日
場所 附属図書館会議室
0第7回附属図書館商議会
期日 平成8年 2 月20日
場所 附属図書館会議室
0平成7年度第 2図書香編集委員会
期日 平成8年2 月20日
場所 附属図書館会議室
0第8回附属図書館商議会
期日 平成8年3 月8日
場所 附属図書館会議室
0第6四年史編纂項目・構成等検討小委員会
期日 平成8年3 月22日
場所 附属図書館会議室
平成8年4月から
日曜開館(授業期)を実施
附属図書館では， 従来の授業期の土曜開館に加えて， 平成8年4月から授業期の
日曜開館(開館時間12時30分""16時30分)を行います。
どうぞご利用ください。
平成8年度 附属図書館開館・休館予定表
盟 通常開館 8:30-20:30 (工学専門図書室8:30-20:00)
. 土日開館山川6:30 ( 1 - 3月は新刊増築に伴う本館改修工事のため中止)
協 短縮開館 8:30-17:00 (1/17樹:工学専門図書室は8:30-12:00)
口 休館 *なお， 1 - 3月は新館増築に伴う本館改修工事のため， さらに大幅に
臨時休館する予定です。 その都度， 掲示等で案内しますのでご留意
ください。
富山大学附属図書館報 「しょこうJ Nn27 1995年3月29日 富山大学附属図書館発行
富山市五福3190 電話代表0764 -41 -1271 
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